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The Effect of Using Thomas and Robinson’s PQ4R Strategy on 
the Acquisition of Physical Concepts and Level of Self-Efficacy 




The present study aimed at exploring the effect of Thomas and 
Robinson strategy (PQ4R) on the acquisition of physical concepts and self-
efficacy level of 11th grade students. The sample of the study consisted of 
40 students in grade 11, in Irbid, who were randomly distributed into two 
groups. The control group consisted of 20 students and studied physics 
textbook using the conventional strategy; whereas, the experimental group 
consisted of 20 students and studied physics textbook using the Thomas and 
Robinson strategy (PQ4R). The researchers developed a test of physical 
concepts acquisition along with a self-efficacy scale for learning physics. The 
study reported statistically significant differences attributed to the 
instructional strategy on the acquisition of physical concepts and self-
efficacy level in favor of the experimental group.  
 
           Keywords: Thomas and Robinson PQ4R strategy, physical concepts 
acquisition, level of self-efficacy, 11th grade students 
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ي اكتساب المفاهيم  R4QP أثر استخدام استر اتيجية توماس وروبنسون
 
ف
 الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش   الفت   يائية ومستوى
 
 مستخلص البحث
ي  R4QPهدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام استر اتيجية توماس وروبنسون
 
ف
الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش  ، وتكونت عينة  اكتساب المفاهيم الفتر  يائية ومستوى
 طالًبا من طلاب الصف الحادي عش  تم توزيعهم عشوائًيا إلى مجموعتير  ، أحدهما  04الدراسة من 
 02والأخرى ضابطة  R4QP طالًبا درست باستخدام استر اتيجية توماس وروبنسون 02تجريبية 
طالًبا درست بالطريقة الاعتيادية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار اكتساب المفاهيم 
ي تعلم الفتر  ياء، وقد تم التحقق من صدقهما وثبات
 
هما. الفتر  يائية، وتطوير مقياس الكفاءة الذاتية ف
ي اكتساب المفاهيم 
 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لطريقة التدريس ف
ي ضوء 
 
ي مستوى الكفاءة الذاتية، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية. وف
 
الفتر  يائية وف




اكتساب المفاهيم الفتر  يائية،  ،R4QPاستر اتيجية توماس وروبنسون الكلمات المفتاحية:             







































































إن تطّور الأمة وبناء الحضارات لا يتّم إلا ببناء الفرد وتثقيفه، فالحياة مزي    ج من العلم 
 
ّ
م يمتلك وعًيا والعمل، حيث إن
ّ
ي أفراده المتعلمير  الواعير  ، فالمجتمع المتعل
 





من حّل جميع مشكلاته مهما كانت صعبة، ونهوض المجتمعات لا يكون إلا بالاهتمام  تمك
مية. 
ّ
ي توصل إليها الإنسان، ومع  بالعملية التعليمية التعل
ي ظل التطّورات التكنولوجية والتقنية التر
 
وف
ي كافة المجالات الحياتية 
 
ي العالم بكم هائل من المعارف ف
ي رافقت الثورة المعرفية، حظ 
التغتر ات التر
ي طرائق وأساليب التدريس 
 
ي ذلك المجال الأكاديمي والعلمي ، الأمر الذي تطلب إعادة النظر ف
 
بما ف
بوية المنشودة (العتيت  ي ، وتطوي
أن الطرائق  )3102(). إذ يؤكد زيتون 7002رها لتحقيق الأهداف التر
الاعتيادية كالمحاض  ة والمناقشة والتدريس المباش  قد تعمل على جعل العملية التعليمية عملية 
ا  "بنكية" قائمة على نقل المعلومات من المعلم إلى الطالب بشكل مباش  على أن يقوم الطالب
ً
لاحق
بحفظها وإعادتها إلى المعلم من خلال الاختبارات المختلفة، كما أن الطرائق الاعتيادية ربما تجعل 
 لها وقد تكون بصورة بعيدة عن المشاركة والتفاعل بير  
 
 للمعلومة والطالب مستقبلً
 
المعلم مرسلً
ي البيئة الصفية والمدرسية. 
 
 الطلاب والمعلمير  ف










للفروق الفردية بير  الطلبة، وقد لا تثتر الدافعية لديهم، ولا تحقق التعلم الذانر
ي 
 
ر سلبًيا على اكتسابهم للمفاهيم العلمية، لهذا توّجهت المؤسسات التعليمية ف
ّ
لديهم، مّما قد يؤث
ي تناولت العوامل المؤثرة وربما الأكتر  الحاض  إلى الوقت
الاهتمام بنتائج الدراسات والبحوث التر







 تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لدى الطلبة أحد اهداف تدريس العلوم ف
ّ
ويعد
ة تعريفات للمفهو 
ّ
ي ومحمد ورضوان المراحل التعليمية، وقد ظهرت عد
قان 
َ
م العلمي ، فقد عَرف الل
) المفهوم العلمي بأنه عبارة عن "كلمة أو رمز يشتر إلى مجموعة من الأنواع أو 611، ص 0991(
ي تتمتر  بخصائص أو سمات مشتر كة".  وعّرف زيتون (
، ص 1991الاشياء أو الظواهر أو الأحداث التر
ه "ما يتكون لدى الف87
ّ
 يرتبط بكلمة مصطلح أو عبارة أو ) المفهوم العلمي بأن
رد من فهم ومعت 
إلى أن المفاهيم العلمية عبارة عن "مجموعة  )64، ص 6991( عملية معينة". وأشار الخوالدة
ي تستدعيها القوى الإدراكية عند سماع منطوق كلمة ما، لتجميع صورة 
السمات أو الدلالات التر
ه 93، ص 8002شياء". وقد عّرفه خطايبة (ذهنية لهذه الكلمة لتميتر  ها عن غتر ها من الا 
ّ
) بأن
  ما عند غتر ها من المجموعات والأصناف الأخرى". 
ّ
 "مجموعة أو صنف من الأشياء تمتر
أن اكتساب المفاهيم الفتر  يائية مهم وض  وري، وذلك  ))0002 ,yawreSويؤكد ستر وي 
فعلم الفتر  ياء يقدم  لأن علم الفتر  ياء يعد قاعدة أساسية لمختلف تخصصات العلوم الأخرى،
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التفاصيل العميقة لفهم الأشياء، حيث تعد المفاهيم الفتر  يائية ض  ورية لفهم العلوم النظرية 
ي بناء 
 
ي تؤدي دوًرا مهًما ف
والتطبيقية كالأحياء، والطب، والصيدلة، والهندسة والزراعة، والتر
ي تحسير  معيشة الفرد وتحقق رفاهيته. وتجدر الإش 
 
ارة هنا أن الأبحاث التر بوية المجتمع، وتساعد ف
ي اكتساب المفاهيم الفتر  يائية نظًرا لأهميتها الكبتر ة، وقد أولت البحوث التر بوية 
 
انصب اهتمامها ف
ي اكتسابهم للمفاهيم 
 
ي تواجه الطلبة ف
ي تتحرى الصعوبات التر
ي الدراسات التر
 
اهتماًما كبتر ً ا ف
 ). 2991 ,etihWالفتر  يائية، ومحاولة إيجاد حلول لهذه المشاكل (
ي اكتسابهم للمفاهيم الفتر  يائية، فقد أشار إليها 
 
ي يواجهها الطلبة ف
وأما عن الصعوبات التر
ي مدى فهم الطالب للمفاهيم 1991زيتون (
 
ي ويتمثل ف
) إلى عدة نقاط أولها طبيعة المفهوم الفتر  يان 
ي مفه
 
وم الطاقة، وثانًيا، الخلط الفتر  يائية المعقدة أو المفاهيم المجردة أو ذات المثال الواحد كما ف
ي تستخدم 
ي الدلالة اللفظية لبعض المفاهيم الفتر  يائية خاصة المفاهيم التر
 







ي مفاهيم؛ الذرة، النواة، الشغل، وثالث
 
كمصطلحات علمية وكلغة محكية بير  الناس كما ف
 عندما يدرس الطالب 
 
مفهوم الإنصهار فإن اكتساب هذا المفهوم خلفية الطالب الفتر  يائية. فمثلً
يائية السابقة، ومنها مفهوم التغتر الطبيعي ، ومفهوم 
ي يعتمد على بعض المفاهيم الفتر 
الفتر  يان 
 الحرارة، ومفهوم الحالة الصلبة، ومفهوم الحالة السائلة. 
أن هناك طرائق مختلفة يمكن من خلالها الاستدلال على صحة  )3102(ويذكر زيتون 
ساب المفهوم، ومن هذه الطرائق التقويمية؛ اكتشاف المفهوم من خلال تطبيق عمليات اكتساب اكت
المفهوم الثلاث؛ التميتر  ، التصنيف، التعميم. وقدرة الطالب على تحديد الدلالة اللفظية للمفهوم، 
ي مواقف تعلمية
 
ي البيئ-وتطبيق المفهوم ف
 
ة تعليمية جديدة، وتفستر المشاهدات والملاحظات ف
ي حل المشكلات واستخدام 
 
ي يعيش فيها الطالب وفق المفاهيم الجديدة، واستخدام المفهوم ف
التر
ي التعميمات أو الاستدلالات أو الفرضيات المختلفة. 
 
 المفهوم ف
ي هذا السياق بير  الصاحب 
 
ي اكتساب المفاهيم الفتر  يائية؛ وف
 
ي قد تؤثر ف
وتتعدد العوامل التر
ي ؛ فكلما زادت كان أن عدد الأمثل )2102(وجاسم 
ي تؤثر على المفهوم الفتر  يان 
ة من أهم العوامل التر
ا الخت  ات السابقة للمتعلم؛ فكلما كانت الخت  ات 
ً
ي أسهل على المتعلم، وأيض
اكتساب المفهوم الفتر  يان 
ا نوع المفاهيم 
ً
السابقة للمتعلم متنوعة وغنية كانت الفرصة أكت  لاكتساب تلك المفاهيم، وأيض
ا لدرجة تعقيد وصعوبة المفهوم أو درجة بساطة وسهولة المفهوم، وهنالك بعض العوامل وذلك تبع ً
ي قد 
يائية وهي الفروق الفردية بير  المتعلمير  والتر
ي اكتساب المفاهيم الفتر 
 




 يرجع السبب فيها إلى عوامل بيئية أو عوامل وراثية. 
بير  المتعلمير  يعمل على اختلاف ذواتهم، فقد أوضح إن وجود مثل هذه الفروق الفردية 
) أن العديد من النظريات النفسية الحديثة أجمعت على أهمية الذات؛ 3891 ,retraHهارتر (





























































ي بناء شخصية الفرد، ويعد ُمحدد
 
وذلك لأهمية هذا الجانب ف
بوية والنفسية الحديثة إلى دراسة تأثتر إدراكات الأفراد الإنسانية، حيث تتجه العديد من الأبحاث ا
لتر
 لذواتهم على تفاعلاتهم الاجتماعية والأخلاقية وتكيفهم الشخصي . 
ي اهتمت بدراسة المعتقدات الذاتية النظرية المعرفية للكفاءة 
ولعل من أهم التوجهات التر
ي تنص على أن سلوك المثابرة والم ycaciffe-flesالذاتية 
بادرة لدى الفرد يعتمد على أحكام الفرد التر
وتوقعاته المتعلقة بمهاراته السلوكية، ومدى كفايته للتعامل بنجاح مع الظروف المحيطة 
ي 
 
ي التكيف النفسي والاضطراب، وف
 
ي رأي باندورا ف
 
وتحديات البيئة، وهذه العوامل تعد مهمة ف
 ). 0002(حمدي وداوود، تحديد مدى نجاح أي علاج للمشكلات الانفعالية السلوكية 
ا لباندورا (
ً
) فإن مفهوم الكفاءة الذاتية يشتر إلى "معتقدات 17 .p ,7991 ,arudnaBووفق
الفرد حول قدراته على تنظيم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نتائج معينة". وعّرف باجرز 
نه "اعتقاد الفرد مفهوم الكفاءة الذاتية بأ )76 .p ,9991 ,etnailaV & serajaP(وفاليانت 
ي معلوماته وقدراته، وأنه يمتلك من المقومات الحسية العصبية، والعقلية 
 
بإمكاناته الذاتية وثقته ف
 
ً
نه من تحقيق المستوى الذي يحقق له التوازن أو المستوى الذي يرتضيه، محددا
ّ
المعرفية، ما يمك
ي هذا المستوى". كما عّرف الزيات 
 
الكفاءة الذاتية بأنها "اعتقاد ) 38، ص 1002( طاقاته وجهوده ف
الفرد لفاعلية أو كفاءة أو مستوى إمكاناته أو قدراته الذاتية، وما تنطوي عليه من مقومات حسية 
فسيولوجية عصبية، وانفعالية دافعية، وعقلية معرفية، لمعالجة الأهداف أو المشكلات أو 
ي الأحداث لتحقيق إنجا
 
ي ظل المحددات البيئية القائمة". المهمات الأكاديمية، والتأثتر ف
 
 ز ما ف




) أن هناك ارتباط
ي تحديد إدراك الفرد لذاته وإمكاناته، وقدراته على التعلم، فإن اعتقد الطالب 
 
تسهم الكفاءة الذاتية ف
الاعتقاد قد يزيد من دافعيته نحو التعلم والإنجاز الأكاديمي . بأن لديه القدرة الفعلية للتعلم فإن هذا 
ي مجال الكفاءة الذاتية تشتر إلى أن تطوير الكفاءة الذاتية 
 
ومن الجدير بالذكر أن الأبحاث الحديثة ف
ي تغتر فيها موقع كل من 
للأفراد قد يتم من خلال المواقف التر بوية والاستر اتيجيات الحديثة، والتر
الب؛ بحيث أصبح المعلم ميًشا وموجًها للعملية التعليمية التعلمية، ودور الطالب المعلم والط
ا للمعرفة ومستقصًيا لها، بالاضافة إلى اكتسابه العديد من المهارات كالتحليل والتر كيب 
ً
مكتشف
 . )9891 ,iceD( والتقويم وغتر ها من المهارات العلمية
اتيجية توماس وروبنسون ومن بير  هذه الاستر اتيجيات الحديثة نسبي ً
 R4QPا هي استر
) وباللغة العربية (إلقاء نظرة )weiveR ,eticeR ,tcelfeR ,daeR ,noitseuQ ,weiverP
تمهيدية، وطرح الاسئلة، والقراءة، والتأمل، والتسميع، والمراجعة) على ال ر تيب. وتعد استر اتيجية 
ي سبعينات القرن إحدى استر اتيجيات ما وراء المعرفة، حيث ظهر مف R4QP
 
هوم ما وراء المعرفة ف
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موضوعات الذكاء ومهارات التفكتر ، ويشتر مصطلح ما وراء المعرفة إلى عمليات التفكتر ف
 تعلم الفرد كيف يتعلم (عطية، أو المراقبة الذاتية، والاستخدام الواعي لاستر اتيجي
ات التعلم بمعت 
 ). 9002
اتيجيات ما وراء المعرفة بعناية المرّبير  والباحثير  ، وذلك لأن هذه 
وحظيت استر
ما تجعله يعي بعملية تفكتر ه ويراقب 
ّ
ي فقط، وإن
ن المتعلم من التفكتر الذانر
ّ
الاستر اتيجيات لا تمك
م المنظم ذاتًيا، وتأصيل لمبدأ جعل المتعلم هذه العملية، ويصّحح مسار تفكتر ه، فهي تأ 
ّ
كيد للتعل
ي عام  R4QPإن استر اتيجية  محوًرا للعملية التعليمية. 
 
ظهرت على يد توماس وروبنسون ف
حيث إن هذه الاستر اتيجية تساعد الطلبة على فهم المادة المكتوبة بشكل أفضل وتذكرها، 2791
 
ً
ي ذاكرتهم، فهي إحدى معينات التذكر، وتساعد الطلبة أيض
 
كتر  وترمتر  المعلومات ف
ا على التر
وتشجعهم على الربط الفّعال لعناض المادة المكتوبة عند قراءتها باتّباع أساليب منظمة، وتساعدهم 
ا على تجزئة المادة إلى أجزاء لغرض جعلها سهلة الاستيعاب أكتر من قراءة المادة جملة واحدة، 
ً
أيض
 ). 9002تعلم أكتر فاعلية وعمق (سعيد،  وهذه التجزئة للمادة تقود إلى
ي معظم المواد  R4QPوهناك من أطلق على استر اتيجية 
 
بنظام الخطوات الست للقراءة ف
ي أكتر من مستوى من مستويات الدراسة لا سيما 
 
الدراسية، بما فيها العلوم الطبيعية  والإنسانية، وف
 مصطلح 
ّ
ي تمر بها هذه الاستر اتيجية حيث  R4QPالمتقدمة منها، إن
يعت ّ بحروفه عن الخطوات التر
 الحرف 
ّ
ي تفّحص معالم النص المقروء بإلقاء نظرة تمهيدية  weiverPمأخوذ من كلمة  Pإن
ي تعت 
التر
ي أن الحرف 
يعت ّ عن الخطوة الأولى من هذه  Pعليه بقصد معرفة الأفكار الرئيسة له، وهذا يعت 
ي  noitseuQمأخوذ من كلمة  Qالاستر اتيجية، والحرف 





يرى القارئ أنه بحاجة إلى أن يجيب الموضوع عنها أو يتوقع العثور على إجابات لها ف
ي هذه الاستر اتيجية أي daeR الأول مأخوذ من كلمة  Rوالحرف 
 
ي إقرأ وهي الخطوة الثالثة ف
ي تعت 
التر
ي مأخوذ من كلمة  Rرئ بقراءة النص، والحرف أن يقوم القا
ر ملًيا   tcelfeRالثان 
ّ
ي تأّمل أو فك
ي تعت 
التر
ي هذه الاستر اتيجية، والحرف 
 
الثالث مأخوذ  Rفيما قرأت، وبذلك فهو يعت ّ عن الخطوة الرابعة ف
ي هذه الخطوة يسّمع نفسه بصوت عاٍل  eticeRمن كلمة 
 
ي سّمع بمعت  أن القارئ ف
ي تعت 
والتر
ي الخطوة الثانية بعد قراءته الموضوع والتأّمل ا
 
ي طرحها ف
ي توّصل إليها عن الأسئلة التر
لإجابات التر
ي هذه  weiveRالرابع مأخوذ من كلمة  Rوالتفكتر فيه، والحرف 
 
ي راجع، بمعت  أن القارئ ف
ي تعت 
التر
ذلك، وعلى أساس  الخطوة يقوم بمراجعة ما تم وإعادة القراءة ثانية إذا ما وجد بنفسه بحاجة إلى
 المتعلم بموجب هذه الاستر اتيجية يعلم نفسه ذاتًيا (عطية،
ّ
 ).  9002ما تقدم فإن
 

























































ذ استر اتيجية 
ّ
ي والطنطاوي،  بست خطوات R4QPوتنف
 ): 6002هي (الش  بيت 
ي هذه الخطوة يقوم المتعلم بإلقاء نظرة عامة على الموضوع weiverPإلقاء نظرة تمهيدية .1
 
؛ وف
ي يتضمنها النص وقراءة ملخّصه إن كان ينتهي وذلك بالنظر إلى
 العناوين والأفكار الأساسية التر
 بملخّص ومحاولة التنبؤ بما يمكن أن يتناوله الموضوع. 
ي يرى بالإمكان أن noitseuQطرح الأسئلة   .2
ي هذه الخطوة يقوم القارئ بطرح الأسئلة التر
 
؛ وف
 يقدم النص إجابات لها. 





م البحث عن إجابات للأسئلة التر
ّ
القراءة يحاول المتعل
 النص الذي يقرأه. 
 تكوين صورة tcelfeRالتأّمل  .4
 
ي الموضوع المقروء محاولً
 
ي هذه الخطوة يتأّمل القارئ ف
 
؛ وف
ن من ذلك 
ّ




ي ضوء ما أط
 
بصرية عن أفكار الموضوع ف
ي توّصل إليها وما لديه من معلومات سابقة مخزنه يحاول الرب
ط بير  المعلومات الجديدة التر
ي بنيته المعرفية. 
 
 ف
ي توّصل إليها بصوت eticeRالتسميع  . 5






من  مسموع أو مهموس، بمعت  أنه يجيب سماعًيا عن الأسئلة التر
 هذه الاستر اتيجية. 
ي هذه الخطوة يراجع القارئ ما تم التوّصل إليه وله أن يعيد قراءة weiveRالمراجعة    . 6
 
؛ وف
ه بحاجة إلى ذلك لغرض التثّبت من صّحة إجاباته وأنه توّصل إلى 
ّ
الموضوع إذا ما وجد أن
ي وضعها. 
ي تعت ّ عنها الأسئلة التر
 الأهداف التر
ي استر اتيجية  9002(وقد أشار عطية (
 
ي تحديد  R4QPإلى أن دور المعلم ف
 
يتمثل ف
ي  R4QPالنتاجات التعلمية للدروس، وتوضيح خطوات استر اتيجية 
 
للطلبة، وتنظيمها وعرضها ف
ي ، وتشجيع الطلبة على تقديم الحلول المبدئية وطرح الأفكار، وتزويدهم بأسئلة 
تسلسل منطقر
هل أي إجابة أو فكرة، وإدارة الحوار بلغة سليمة، وتنشيط خت  ة مفتوحة النهاية، وعدم إهمال أو تجا
الطالب السابقة من خلال بعض الانشطة الصفية وربطها بالخت  ات الجديدة، أما دور الطالب 
ي التعرف على الهدف من الدرس ونواتج التعلم، وتفحص النص المقروء واشتقاق الأفكار 
 
فيتمثل ف
ء المناسب منها، وتكوين الأفكار والتأمل وإقامة علاقات وروابط الرئيسة، وطرح الأسئلة واستقصا 
ي المجال نفسه، والتواصل مع الآخرين وتقبل آراؤهم.  
 
 مع الخت  ة السابقة ف
ي استخدمت استر اتيجية     
ي  R4QPوكشفت الدراسات التر
 
ها استر اتيجية فّعالة ف
ّ
بأن
يط المعرفة السابقة لدى الطلبة، وتؤّسس لاكتشاف 
ّ
العلاقات والروابط بير  المعرفة الجديدة تنش
 قدرة على الوعي بتنظيم المعلومات الجديدة وتيستر انتقالها من 
والمعارف السابقة، وتجعلهم أكتر
الذاكرة قصتر ة الأجل إلى الذاكرة طويلة الأجل، وتزيد من قدرة المتعلمير  على إنتاج الأسئلة، وتعمل 
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ي تفاصيلها على تنشيط الجانب الأيش من الدماغ 
 
عندهم من خلال قراءة الموضوعات والتأّمل ف
انة والجيش، 
ّ
 ). 9002ومراجعتها (عف
ونظًرا لأهمية المفاهيم الفتر  يائية، وإلى ض  ورة اكتساب الطلبة لهذه المفاهيم بصورة 
ي المدارس تعتمد على التدريس 
 
صحيحة؛ إضافة إلى أن معظم الاستر اتيجيات الشائع استخدامها ف
، وهذا يشكل عائق أمام اكتساب المفاهيم بشكل صحيح، فكان من الصر  وري تفعيل المباش  
استر اتيجيات تدريسية متطورة، تعمل على جعل العملية التعليمية التعلمية أكتر فعالية، مثل 
عد الكفاءة الذاتية بمثابة القوة المؤثرة والوسيط المهم R4QPاستر اتيجية توماس وروبنسون 
ُ
، وت
طلبة على تطوير مهاراتهم من خلال التفاعل مع اكتساب المفاهيم، ولكون استر اتيجية لمساعدة ال
فعل دور الطالب بشكل عميق، حيث أنه يتفحص الدرس ويطرح   R4QPتوماس وروبنسون 
ُ
ت
الأسئلة ويتأمل ويكون الأفكار ويربط بير  أجزاء الدرس ويتوصل إلى علاقات ويسمع  ويعيد الصياغة 
ي  ويراجع ويتواصل
مع الأقران، ويتفاعل بشكل مثمر مع المعلم، ويتحمل مسؤلية الذات (الش  بيت 
)، فإن هذا كفيل بتعديل مفهوم الذات لديه بشكل إيجان  ي ، وينعكس إيجاًبا على 6002والطنطاوي، 
انفعالاته ومشاعره وأفكاره باتجاه الآخرين واتجاه نفسه، ف ر تفع مستوى كفاءته الذاتية بشكل لافت 
ي طبقت هذه وإيجا
ن  ي ،  كما أنه من خلال مراجعة الأدب السابق، ُوجد أن معظم الدراسات التر
ي مجالات أخرى كاللغة العربية، والدراسات 
 
الاستر اتيجية انصب اهتمامها على دراسة مفاهيم ف
ي مجال تدريس الفتر  ياء، لذا جاءت هذه الدراسة لدراسة أثر 
 
ي حير  أنه لم يتم البحث ف
 
الاجتماعية، ف
ي اكتساب المفاهيم الفتر  يائية ومستوى   R4QPستخدام استر اتيجية توماس وروبنسونا
 
الكفاءة  ف
ي اكتساب المفاهيم الفتر  يائية 
 
ي من الممكن أن تساهم ف
الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش  ، والتر
 ورفع مستوى الكفاءة الذاتية لديهم. 
دراسة  )9002(أجرت الغامدي  وبمراجعة الأدب السابق تم حصر عدد من الدراسات، فقد 
ي واستر اتيجية 
ي تنمية مهارات الفهم  R4QPهدفت إلى تقصي فعالية استر اتيجة التساؤل الذانر
 
ف
ي مكة المكرمة، وتكونت عينة الدراسة من 
 
ي لدى طالبات الصف الأول الإعدادي الأدن  ي ف
 09القران 
استخدام استر اتيجية التساؤل طالبة درّست ب 13طالبة تم تقسيمهن لثلاث مجموعات: تجريبية 
ي ، وتجريبية ثانية 
طالبة درست 72، وضابطة R4QPطالبة درّست باستخدام استر اتيجية  03الذانر
بالطريقة الاعتيادية. أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق طالبات المجموعتير  التجريبيتير  على طالبات 
 المجموعة الضابطة. 
اتيجية 1102 ,ibiBوأجرت بايت  ي (
ي التحصيل  R4QP) دراسة هدفت إلى معرفة أثر استر
 
ف
ي باكستان. وتكونت عينة الدراسة من 
 
ي ولاية بنجاب ف
 
طالبة  401الدراسي لطلاب الصف الرابع ف
ي منطقة روالبندي، وتوزعت عينة الدراسة 
 
ي مدرسة حكومية واقعة ف
 
من طالبات المرحلة الثانوية ف

























































رست وفق استر اتيجية طالبة للمجموعة التج 25بواقع 
ُ
ي د
طالبة للمجموعة  25و R4QPريبية والتر






وأظهرت نتائج الدراسة تفّوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة ف
 التحصيل الدراسي . 
ي درا
 
 R4QPبهدف معرفة أثر استر اتيجية  )1102 ,gnililidnaT(سة أجراها تانديللنج وف
ي ، وتكونت عينة الدراسة من 
ي والتعلم الذانر
واستر اتيجية تفنيد قراءة النصوص على التواصل الرياض 
ي مالتر  يا، وتم اختيار الطلبة من ثلاثة 142
 
 طالًبا من طلبة المرحلة الدراسية العليا من ثلاث مدارس ف
مستويات (متقدمة، ومتوسطة، وضعيفة)، وتم تقسيمهم الى مجموعات تجريبية وضابطة. 




ا وأبوعّواد والشلت  ي وعبد (
ّ
) دراسة هدفت إلى التعرف على أثر 2102كما أجرت عش
ي تنمية الفاعلية الذاتية والتحصيل الأكاديمي لدى طلبة كلية العلوم استر 
 
اتيجيات التعلم النشط ف
ي سوريا. وتكونت عينة الدراسة من 
 
طالًبا وطالبة اختتر وا  95التر بوية التابعة لوكالة الغوث الدولية ف
تم استخدام  من طلبة السنة الثانية من كلية العلوم التر بوية الجامعية تخصص معلم صف. وقد 
ي مادة الإرشاد التر بوي، وأظهرت النتائج وجود فروق 
 
ي الفاعلية الذاتية، واختبار تحصيلىي ف
 
مقياس ف
ي الفاعلية الذاتية والتحصيل الدراسي 
 
ي الدراسة ف
ي نتائج الطلبة بير  مجموعتر
 
ذات دلالة إحصائية ف
 لصالح المجموعة التجريبية. 
هدفت إلى فحص أثر استر اتيجيات التعلم  ) دراسة3102 ,yredaNوقد أجرى نادري (
ي إيران. وتكونت عينة الدراسة من 
 
ي معتقدات الكفاءة الذاتية وجنس المتعلمير  ف
 
طالًبا  25النشط ف
ي مجموعة ضابطة تم تدريسها بالطريقة 
 
وطالبة من طلبة جامعة أزد الإسلامية، تم توزيعهم ف
"مهمة البانوراما ومهمة ملأ المعلومات وخرائط الاعتيادية وأخرى تجريبية استخدمت استر اتيجيات 
المفاهيم". ولتحقيق أهداف الدراسة تم تدريب الطلبة على استخدام استر اتيجيات التعلم النشط 
ي تنمية الكفاءة الذاتية لدى الطلبة، 
 
ثم تطبيق اختبار يقيس مدى فاعلية هذه الاستر اتيجيات ف
ي تنمية الكفاءة الذاتية، وقد وأشارت النتائج إلى أن استر اتيجيات التعل
 
م النشط كان لها تأثتر ً ا كبتر ً ا ف
ي الكفاءة الذاتية بير  الذكور والإناث. 
 
ا عن عدم وجود فروق جوهرية ف
ً
 كشفت النتائج أيض
) دراسة هدفت إلى التعرف على 3102 ,ukidaS & osetomOوأجرى اومتسو وساديكا (
ي إبادان جنوب ش  ق  R4QPأثر استر اتيجية 
 
ي تحصيل مادة الكيمياء ف
 
لطلبة المدارس الثانوية ف
طالًبا تم اختيارهم  08منطقة الحكم المحلىي ، ولاية اويو، نيجتر يا. وتكونت عينة الدراسة من 
رست باستخدام استر اتيجية 
ُ
بالطريقة العشوائية البسيطة، وتم توزيعهم على مجموعة تجريبية د
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رست بالطريقة الاعتيادية، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث ومجموعة ضابطة  R4QP
ُ
د
اختبار تحصيل الكيمياء، وقد تم التحقق من صدقة وثباته بالطرق المناسبة، وقد أظهرت النتائج 
رست باستخدام استر اتيجية 
ُ
ي د
ي  R4QPتفوق المجموعة التجريبية التر
على المجموعة الضابطة التر
رست بالطريقة الاعتياد
ُ
ي اختبار تحصيل الكيمياء. د
 
 ية ف
ي  R4QP) دراسة هدفت إلى التعّرف على أثر استر اتيجية 4102كما أجرت داود (
 
ف
ي العراق. وتكونت 
 
ي مادة علم الأحياء ف
 
ي المتوسط ف
التحصيل والاستبقاء لدى طالبات الصف الثان 
ي مركز محافظة باب
 
ي العراق، وأعدت عينة الدراسة من طالبات مدرسة متوسطة الوقار للبنات ف
 
ل ف
فقرة من نوع الاختيار من متعدد ذي أربعة بدائل، وأظهرت النتائج  05الباحثة اختباًرا تكون من 
ي درسن 
ي المتوسط اللوانر
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بير  متوسط درجات طالبات الصف الثان 
ا لاستر اتيجية 
ً
ي  ومتوسط درجات طالبات الصف R4QPمادة علم الأحياء وفق
ي متوسط اللوانر
الثان 
ي اختبار التحصيل والاستبقاء لصالح المجموعة 
 
ا للطريقة الاعتيادية ف
ً
درسن المادة نفسها وفق
 التجريبية. 





لعراق. وتكّونت عينة تحصيل طالبات المرحلة المتوسطة ودافعيتُهن نحو مادة الرياضيات ف
ي محافظة  26الدراسة من 
 
ي مدرسة السدير للبنات ف
 
ي المتوسط ف
طالبة من طالبات الصف الثان 
ت الباحثة اختباًرا تحصيلًيا مكون من 
ّ
فقرة موضوعية من نوع الاختيار من متعدد  04بغداد، وأعد
فقرة، وأظهرت  53ّون من كما أعدت مقياًسا للدافعية نحو مادة الرياضيات للمرحلة المتوسطة مك
ي درسن وفق استر اتيجية 




ي الاختبار التحصيلىي النهان 
 
ي درسن وفق الطريقة الاعتيادية ف
المجموعة الضابطة اللوانر
 الدافعية نحو مادة الرياضيات. 
ي تنمية مهارات حل المسائل  R4QPاستر اتيجية  وب  هدف التعرف إلى أثر استخدام
 
ف
دراسة على عينة  )7102(الرياضية لدى طالبات الصف التاسع الأساسي بغزة أجرت المبيض 
 04طالبة، وضابطة وعددها  04طالبة، قسمت إلى مجموعتير  : تجريبية وعددها  08تكونت من 
الرياضية. أظهرت نتائج الدراسة وجود  طالبة. ولجمع البيانات طبق اختباًرا لمهارات حل المسائل
ي اختبار حل المسائل الرياضية لصالح المجموعة التجريبية 
 
 متوسظي درجات الطالبات ف
فروق بير 
 مقارنة بالمجموعة الضابطة. 
دراسة استخدم فيها أسلوب التحليل  )5102 ,nedelK(ومن جانب آخر أجرى كليدن 
حلل التعلم المنظم ذاتًيا لعينة من طلبة برنامج دراسة  وجمع من خلالها بينات كمية ونوعية، حيث
ي مقاطعة نوسا تينغارا الش  قية. استخدم الباحث استر اتيجية 
 
ي جامعة كوبانغ ف
 
تعلم الرياضيات ف

























































ي تدريس طلبة تعلم الرياضيات، وأشارت النتائج إلى تحسن التعلم  R4QPتوماس وروبنسون 
 
ف
 المنظم ذاتًيا لدى عينة الدراسة. 
ي كم
دراسة هدفت إلى   )8102 ,itawaiteS & amibroC(ا أجرى جوربيما وسيتوانر
لدى  SPTو  R4QPتحسير  مهارات ما وراء المعرفة خلال تعلم العلوم عن طريق دمج استر اتيجيات 
ي أندونيسيا. تكونت عينة الدراسة من 
 
طالًبا من طلبة الصف الحادي  042طلبة المرحلة الثانوية ف
، قسموا إلى مجموعتير  تجريبية وضابطة، وطور الباحثان اختباًرا، وتم عش  ، تم اختياره
ً
م عشوائيا
مع استر اتيجية  R4QPالتأكد من صدقه وثباته. أظهرت نتائج الدراسة أن عملية دمج استر اتيجية 
ساعدت على تحسير  مهارات ما وراء المعرفة بشكل واضح مقارنة، حيث كان أداء طلبة  SPT
 ية عاٍل مقارنة بأقرانهم طلبة المجموعة الضابطة. المجموعة التجريب
ي استر اتيجية 
 
ي بحثت ف
وجد أن هذه الدراسات  R4QPمن خلال مراجعة الدراسات التر
ي التحصيل الاكاديمي كدراسة بايت  ي (  R4QPهدفت إلى معرفة أثر استر اتيجية 
 
)، ودراسة 1102ف
)، وبحثت دراسة جوربيما 5102علوان ()، ودراسة 4102)، ودراسة داوود (3102اومتسو وساديكا (
ي (
ي تحسير  مهارات ما وراء المعرفة خلال تعلم 8102 ,itawaiteS & amibroCوسيتوانر
 
)  ف




ي دراسة أثر استر اتيجية 
 
ي متغتر اكتساب الم  R4QPبحثت ف
 
 فاهيم الفتر  يائية والكفاءة الذاتية. ف
نيت بمبحث الفتر  ياء، كما انها 
ُ
ي ع




ي مادة الفتر  ياء تحديد
 




ي الأردن، حيث عكفت معظم الدراسات السابقة الوارده ذكر 
 
ا طلبة الصف الحادي عش  ف
ً
ها سابق
ي هذه الدراسة من أولى  R4QPعلى توظيف استر اتيجية 
لدراسة متغتر التحصيل؛ لذلك تأنر
ي تختص بدراسة أثر
ي اكتساب المفاهيم الفتر  يائية، والكفاءة  R4QPاستر اتيجية  الدراسات التر
 
ف
 الذاتية مجتمعير  . 
 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
ي مادة الفتر  ياء ي ُ
 
ي تواجه الإن انخفاض مستوى الطلبة ف
 عتت  من أهم التحديات التر
بويير  ، تر
ي الميدان التر بوي فقد لوحظ عجز الاستر اتيجيات 
 
ومن خلال الخت  ات الشخصية للباحثير  ف
ي اكتسابهم للمفاهيم 
 
ي الحد من هذه المشكلة، وبالتحديد لوحظ ضعف الطلبة ف
 
المستخدمة ف
ي مستوى كفاءتهم الذاتية، حيث إن أغلب
ي الفتر  يائية وتدن 
 
ية الطرائق التدريسية المستخدمة ف
ي الموقف التعليمي داخل 
 




 للمعلومة مما يؤثر سلبا
ً
الصف، وُيقدم المعلومات للطالب جاهزة، ويكون دور الطالب متلقيا
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ي تدريس تعلمه. الأمر الذي يحتم ض  ورة الاستفادة من الا 
 
ي يمكن توظيفها ف
ستر اتيجيات الحديثة التر
ي تناولت العوامل المؤثرة وربما الأكتر 
الفتر  ياء؛ لهذا تم التوّجه إلى الاهتمام بالدراسات والبحوث التر
ي اكتساب المفاهيم الفتر  يائية ومستوى الكفاءة الذاتية للطلبة، ومن هنا اتت الحاجة إلى 
 
تأثتر ً ا ف






ي جعل المتعلم عنصرا
 
ثة وفاعلة تسهم ف
لاع على العديد من الدراسات السابقة، ارتأى الباحثان أن يستخدما استر اتيجية توماس 
ّ
الإط
ي تحسير  اكتساب المفاهيم الفتر  يائية ومستوى الكفاءة الذاتية  R4QPوروبنسون 
 
لعلها تساعد ف
كدته توصيات العديد من الدراسات والأبحاث التر بوية مثل اومتسو وساديكا لدى الطلبة، وهذا ما أ 
) من أهمية 6102)؛ شاهير  (5102)؛ علوان (4102؛ داود (3102 ,ukidaS dna osetomO
. وعليه، فقد سعت الدراسة الحالية إلى الاجابة عن R4QPتفعيل استر اتيجية توماس وروبنسون 
ي اكتساب المفاهيم  R4QP تخدام استر اتيجية توماس وروبنسون سؤال الدراسة الرئيس: ما أثر اس
 
ف
الفتر  يائية ومستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش  ، والذي انبثقت عنه الأسئلة 
 الآتية: 
ي اكتساب المفاهيم الفتر  يائية لدى     R4QPما أثر استخدام استر اتيجية توماس وروبنسون .1
 
ف
 طلبة الصف الحادي عش  ؟
ي مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة  R4QPأثر استخدام استر اتيجية توماس وروبنسون  ما  .2
 
ف
 الصف الحادي عش  ؟
 فرضيات الدراسة
ي ضوء الأدبيات والدراسات السابقة، حاولت الدراسة اختبار الفرضيات الآتية: 
 
 ف
ي اكتساب المفاهيم الفتر  يائية  50.0=αلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .1
 
ف
 ، الطريقة الاعتيادية). R4QPلدى طلبة الصف الحادي عش  تعزى لاستر اتيجية التدريس (
ي مستوى الكفاءة الذاتية  50.0=αلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .2
 
ف
 ، الطريقة الاعتيادية). R4QPلدى طلبة الصف الحادي عش  تعزى لاستر اتيجية التدريس (
 أهمية الدراسة
ي طّبقت لمقرر الفتر  ياء 
ي هذه الدراسة بكونها من الدراسات الأولى التر
 
ي الأهمية النظرية ف
تأنر
ي مناهج وطرائق تدريس 
 




وللمرحلة الثانوية، ومن أهميتها أيض
وتت  ز أهمية هذه الدراسة من أهمية تعلم المفاهيم العلوم بشكل عام والفتر  ياء بشكل خاص، 
ي تتنظيم عملية 
 
ي تشكل أساس العلم وبنيته؛ حيث أن هذه المفاهيم لها من أهمية ف
الفتر  يائية والتر

























































التفكتر ومهاراته لدى الفرد. وهذا يؤدي إلى فهم عمليات العلم، واكساب الطلبة القدرة على حل 
 ادة مستوى الكفاءة الذاتية. المشكلات، وبالتالىي العمل على زي
ي (العملىي )، فتتمثل بتقديم هذه الدراسة نماذج 
أما أهمية الدراسة من الجانب التطبيقر
ي مقرر الفتر  ياء تتضمن التدريس باستر اتيجية 
 
؛ فهي بذلك تلت  ي التوجهات الحديثة R4QPلدروس ف
ي 






ي قد يستفيد منها القائمير  على إعداد وتدريب المعلمير  ، كما تقدم هذه 
التعليمية التعلمية، والتر
يائية قد يستفيد منه طلبة البحث العلمي ، وتفتح المجال 
الدراسة اختباًرا لاكتساب المفاهيم الفتر 
بويير  لإجراء دراسات أخرى متعلقة 
ا أنها تفيد أمام الباحثير  التر
ً
بهذه الاستر اتيجية، ومن أهميتها أيض
المعلمير  عند تطبيقها بحيث تساعد طلبتهم على ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة 
متر  وتسّهل على الطلبة استر جاع المعلومات،






 لم. دون الاعتماد بشكل مباش  على المع
 حدود الدراسة
ي ضوء الحدود الآتية: 
 
 تحدد تعميم نتائج هذه الدراسة ف
 الفرع الصناعي .  .1
 اقتصرت الدراسة على طلاب الصف الحادي عش 
اقتصرت الدراسة على موضوع الزخم الخّظي والتصادمات من كتاب الفتر  ياء المقّرر للصف  .2
 . 7102/8102لدراسي الحادي عش  والذي أقّرته وزارة التر بية والتعليم للعام ا
ي هذه المدرسة، وأن عدد  04اقتصرت الدراسة على  .3
 
طالًبا، نظًرا لظروف عمل الباحث ف
 مقارنة بالفروع الأخرى. 
 
ي الفرع الصناعي ُيعد قليلً
 
 الطلبة ف
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
) بأنها "إحدى 29، ص 3102عّرفها العجرش ( . R4QPاستر اتيجية توماس وروبنسون           
ي الأونة الأختر ة؛ لأنها 
 
اتيجيات ما وراء المعرفة، وهي استر اتيجية تفصيل وتوضيح انتش  ت ف
استر
ص اسم الأحرف الأولى 
ّ
تساعد المتعلمير  على فهم المقروء وتذكره والاحتفاظ به مع بقاء أثره، ويلخ
 ,eticeR ,tcelfeR ,daeR ,noitseuQ ,weiverPلهذه الاستر اتيجية خطواتها الست (
ي هذه الدراسة بأنها weiveR
 
مة والمتسلسلة  )". وتعَرف ف
ّ
مجموعة من الخطوات الإجرائية المنظ
ي استخدمت لتدريس طلاب المجموعة التجريبية وهذه الخطوات هي (إلقاء نظرة 
والمتتابعة التر




ا للخطة التدريسية التر
ً
ك، ويقاس أثر هذه الاستر اتيجية عن طريق اختبار اكتساب وفق
ي تعلم الفتر  ياء. 
 
 لهذه الدراسة، ومقياس للكفاءة الذاتية ف
ّ
 المفاهيم الفتر  يائية المعد
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ي            
 
ه "تصور عقلىي مجرد 223، ص 3002يذكر جابر ( . المفهوم الفت   يان
ّ
ي بأن
) المفهوم الفتر  يان 
ي شكل أو رمز أو كلمة أو شبه
 
ي ء أو موضوع أو ظاهرة فتر  يائية معينة،  ف
جملة يستخدم للدلالة على س 
ويتكون نتيجة ربط الحقائق ببعضها البعض وإيجاد العلاقات القائمة بينها". ويعّرف إجرائًيا بأنه ما 
ي فصل الزخم الخظي 
 
يتكون لدى الطلاب من معت  وفهم يرتبط بالمصطلحات الفتر  يائية الواردة ف
ي اختبار اكتساب المفاهيم والتصادمات، وي
 
ي يحصل عليها الطلاب ف
قاس هذا الاكتساب بالعلامة التر
 الفتر  يائية المعد لهذا الغرض. 
ها "معتقدات الفرد حول 17 .p ,7991 ,arudnaBعّرفها باندورا ( . الكفاءة الذاتية           
ّ
) بأن
ي هذه الدراسة قدراته على تنظيم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نتائج معين
 
ة". وتعرف إجرائًيا ف
ي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة من خلال إجابتهم عن فقرات مقياس الكفاءة 
بالدرجة الكلية التر
ي هذه الدراسة. 
 
 الذاتية الذي طوّره الباحثان ف
ي الصف الحادي  . طلبة الصف الحادي عش            
 
الطلبة الذين يجلسون على مقاعد الدراسة ف
اوح أعمارهم ما بير  عش  
ي إحدى المدارس الحكومية الأردنية التابعة لقصبة إربد، والذين تتر
 
-61ف
 . 7102/8102عام خلال العام الدراسي  51




 دون إدخال إست  اتيجيات تدريس حديثة، بحيث لا بحيث يقوم المعلم بتدريس المحتوى المعرف
ي العملية 
 
 لا يكون هناك مراعاة لدور الطالب ف
ً
يتم مراعاة الجانبان الانفعالىي والمهاري، وأيضا
التعليمية، ولا لمهاراته ومستويات تفكتر ه، وهي ممارسات فقط لتقديم المحتوى من أجل تحقيق 
 الأهداف التعليمية. 
 منهجية الدراسة





ي عملية جمع البيانات وتحليلها، وذلك باختبار أثر استخدام متغتر تجريت  ي مستقل 
 
المنهج الكمي ف
ي  R4QP(طريقة التدريس) باستخدام استر اتيجية توماس وروبنسون 
 
مقابل الطريقة الاعتيادية ف
 ين تابعير  هما: اكتساب المفاهيم الفتر  يائية والكفاءة الذاتية. متغتر 
 مجتمع وعينة الدراسة
ي جميع 
 
 الفرع الصناعي ف
تكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الحادي عش 
ي من العام 
بية والتعليم للواء قصبة إربد، للفصل الدراسي الثان 
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التر
بية والتعليم إلى أن عدد طلبة الصف 8102/ 7102الدراسي 
، حيث تشتر سجلات مديرية التر
ي المدارس التابعة لهذه المديرية يبلغ 
 
طالًبا وطالبة، ويتوزعون على ثلاث  793الحادي عش  ف

























































ي وقعت فيها عينة الدراسة بالطريقة القصدية  المدرسة مدارس حكومية. تم اختيار 
نظًرا لعمل  -التر
ي فيها الباحث ال
عب كان بالطريقة العشوائية البسيطة لطلاب الصف الحادي  -ثان 
ُ
أما تعيير  الش
طالًبا من طلاب إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية  04عش  . تكّونت عينة الدراسة من 
بية والتعليم للواء قصبة إربد، وتم توزي    ع عينة الدراسة إلى مجموعتير  ، إحداهما تجريبية 
 02التر
رسوا وفق استر اتيجية توماس وروبنسون طالب ً
ُ





التعليمية اللازمة لتنفيذ الدراسة وهي (دليل المعلم الخاص باستخدام  المادةتم إعداد 
ي كتاب الفتر  يR4QPاستر اتيجية 
 
، وذلك ) لفصل الزخم الخظي والتصادمات ف
اء للصف الحادي عش 
 بحسب الخطوات الآتية: 
ي كتاب الفتر  ياء للصف الحادي عش  المقرر للعام  .1
 
اختيار فصل الزخم الخظي والتصادمات ف
ي موضوع الزخم الخظي والتصادمات 7102/8102الدراسي 
 
، وذلك لأهمية المفاهيم الواردة ف
ي المرحلة الجامعية، وإلى ض  ورة اكتسابها ب
 





ي طبيعتها، وقد ُيكّون الطالب تصورات مفاهيمية خاطئة، والذي قد يشكل عائق
 
تتشابك ف
بخطواتها الست  R4QPتعلم المفاهيم العلمية بشكل صحيح؛ لذا فإن استخدام استر اتيجة 
ي اكتساب مفاهيم الزخم الخظي والتصادمات، تجعل المتعلم يعي بعمل
 
ية تفكتر ه، ويصّحح ف
م المنظم ذاتًيا، وتأصيل لمبدأ جعل المتعلم محوًرا للعملية التعليمية. 
ّ
 مساره، فهي تأكيد للتعل
ي  .2
الاستعانة بكتاب الفتر  ياء ودليل المعلم للصف الحادي عش  ، والأبحاث والدراسات التر
)، 4102مثل: (داود ( R4QPتناولت كيفية إعداد أدلة المعلم لاستخدام استر اتيجية 
 )). 5102والجبوري والخزاعي (
 تحديد النتاجات والأهداف التعليمية المرجو تحقيقها لدى الطلبة.  .3
إعداد مذكرات الدروس، بتلخيص النتاجات التعلمية لكل درس منها، وحصر مصادر وأدوات  .4
الست: إلقاء  R4QPالتعلم اللازمة لكل درس، وكتابة خطوات استر اتيجية توماس وروبنسون 
نظرة تمهيدية، وطرح الأسئلة، والقراءة، والتأمل، والتسميع، والمراجعة، مع بيان دور الطالب 
ي كل خطوة من الخطوات المحددة والمتسلسلة. 
 
 ودور المعلم ف
 . المادة التعليمية صدق            
تم التحقق من صدق المادة التعليمية من خلال عرضها بصورتها الأولية على مجموعة من       
ي مجال تدريس العلوم، والمناهج  9المحكمير  بلغ عددهم 
 
محكمير  من ذوي الخت  ة والاختصاص ف
ي جامعة التر موك، إضافة إلى عدد من 
 
والتدريس، والقياس والتقويم من أعضاء هيئة التدريس ف
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 تم إجراء التعديلات المناسبة، ومن هذه معلمي الفتر  
احات وآراء المحكمير 
ياء. وبناء  على اقتر
ي بعض الصياغات اللغوية، وبعض الإضافات والتوضيحات عن خطوات 
 
التعديلات إجراء تغيتر ف




 . لفت   يائيةاختبار اكتساب المفاهيم ا            
تم بناء اختبار لقياس مدى اكتساب طلبة الصف الحادي عش  للمفاهيم الفتر  يائية الواردة 
ي كتاب الفتر  ياء وذلك بعد دراستهم لذلك الفصل باستخدام 
 
ي فصل الزخم الخظي والتصادمات ف
 
ف
 ، والخطوات التالية توضح إجراء بناء الاختبار: R4QPاستر اتيجية 
تم تحديد محتوى المادة الدراسية المراد اختبار الطلاب فيها وهي الزخم الخظي والتصادمات  .1
ي الذي أقرته وزارة التر بية والتعليم 
ي كتاب الفتر  ياء لطلبة الصف الحادي عش  الفصل الثان 
 
ف
 . 7102/ 6102الأردنية للعام الدراسي 
يائية تم مسح محتوى فصل الزخم الخظي والتصادمات وذلك برصد كا .2
فة المفاهيم الفتر 
ي ذلك الفصل، برصد تكرارات كل مفهوم. 
 
 الواردة ف
ي = ((مجموع  .3
تم حساب الوزن النست  ي من خلال العلاقة الآتية: الوزن النست  ي للمفهوم الفتر  يان 
 001%×(المجموع الكلىي لتكرارات المفاهيم)) ÷ تكرارات المفهوم) 
ي  .4
 




ي الاختبار من خلال العلاقة التالية: عدد  .5
 
تم حساب عدد المفردات المخصصة لكل مفهوم ف
ي 
العدد الكلىي لمفردات × المفردات المخصصة للمفهوم = الوزن النست  ي للمفهوم الفتر  يان 
 الاختبار. 
ي تقيس مدى اكتساب الطالب للمفهوم  تم توزي    ع مفردات الاختبار  .6
وفق الأساليب التقويمية التر
ي ، وتحديد الأوزان النسبية لها وذلك بالرجوع إلى زيتون (
 ) وفق الأبعاد الآتية: 3102الفتر  يان 
ي من خلال تطبيق عمليات تكوين المفهوم الثلاث: التصنيف،       أ)
اكتشاف المفهوم الفتر  يان 
 والتميتر  ، والتعميم. 
ي .    ب) 
 قدرة الطالب على تحديد الدلالة اللفظية للمفهوم الفتر  يان 
ي مواقف تعليمية تعلمية جديدة.     ج) 
 
ي ف
 تطبيق المفهوم الفتر  يان 
ي يعيش فيها الطالب وفق   د) 
ي البيئة التر
 
  تفستر الملاحظات والمشاهدات أو الأشياء ف
 المفاهيم الفتر  يائية المتعلمة. 
ي حل المشكلات.  استخدام المفهوم    ه) 
 
ي ف
 الفتر  يان 

























































ي استدلالات أو تعميمات أو فرضيات علمية مختلفة.     ز) 
 
ي ف
 استخدام المفهوم الفتر  يان 
ي أربعة أبعاد وكل ُبعد يقابله مستوى بلوم الذي يكافئه
 
 : كما يلىي   وتم دمج هذه الابعاد ف
ي وتفستر الملاحظات والمشاهدات (الفهم) .1
 اكتشاف المفهوم الفتر  يان 
 تحديد الدلالة اللفظية(التذكر) .2
ي حل المشكلات(التطبيق) .3
 
ي ف
 تطبيق واستخدام المفهوم الفتر  يان 
ي الاستدلال والتعميم (مستويات عليا) .4
 
ي ف
 استخدام المفهوم الفتر  يان 
ا على الأوزان النسبية للمفاهيم   ح) 
ً
  صياغة مفردات الاختبار بصورتها الأولية اعتماد
م المفاهيم الفتر  يائية. الفتر  يائية، وبمراعاة أب
ّ
 عاد قياس تعل
فقرة من نوع الاختيار من متعدد لكل منها أربعة بدائل، واحد منها فقط  02وتكّون الاختبار من 
ي صياغة مفردات 
 
صحيح ، كما تم إعداد نموذج للإجابات الصحيحة، وقد تم مراعاة الأمور التالية ف
 الاختبار: 
ي الصفحة الأولى للاختبار ومراعاة وضوحها. وضع تعليمات الإجابة عن الاختبار  -أ
 
 ف
 أن تكون المفردات شاملة للمفاهيم الفتر  يائية الأكتر تكراًرا.   -ب
 أن تكون المفردات سليمة علمًيا لغوًيا.   -ج
         أن تكون المفردات واضحة وخالية من الغموض.      -د        
ي تعلم الفت   ياء           
 
 . مقياس الكفاءة الذاتية ف
ي تعلم الفتر  ياء لدى طلاب الصف الحادي عش  بحيث تم 
 
تم بناء مقياس الكفاءة الذاتية ف
ي وتطوير 
ي تناولت موضوع الكفاءة الذاتية، وتم تبت 
الاطلاع على العديد من الدراسات السابقة التر
)، وقد رأى الباحثان أنها تناسب 8002مقياس الكفاءة الذاتية من دراسة (الصمادي والش  ايدة، 
 أهداف الدراسة. 
 تحكيم أدوات الدراسة 
ي صورته الأولية 
 
للتحقق من صدق اختبار اكتساب المفاهيم الفتر  يائية تم إعداد الاختبار ف
محكمير  من  01وعرضه على مجموعة من المحكمير  من ذوي الخت  ة والاختصاص بلغ عددهم 
ي جام
 
ي تخصص المناهج وطرائق تدريس العلوم ف
 
عة التر موك، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ف
ي الفتر  ياء طلب إليهم الحكم على جودة 
 
المش  فير  والمعلمير  بدرجة البكالوريوس والماجستتر ف
ي ضوء عدد من المعايتر ، مثل: وضوح صياغة المفردات علمًيا ولغوًيا، وشمول المفردات 
 
الاختبار ف
ي ضوء ملاحظات المحكمير  تم تعديل بعض المفرد
 
ات من حيث الصياغة للمادة التعليمية، وف
 اللغوية، وتم تعديل بعضها الآخر من الناحية العلمية. 
وللتحقق من صدق البناء للاختبار تم تطبيقه على عينة استطلاعية من خارج عينة 
طالًبا من طلاب الصف الحادي عش   71الدراسة المستهدفة ومن ضمن مجتمع الدراسة مؤلفه من 
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ي مدرسة الزرنوج  ي الثانوية الشا
 
ي قصبة إربد، وتم حساب معامل الصعوبة الذي يفيد ف
 
ملة للبنير  ف
ي الاختبار، وهو عبارة عن النسبة المئوية من الطلاب 
 
ي إيضاح مدى سهولة أو صعوبة مفردة ما ف
 
ف
). وقد تم استخراج معاملات الصعوبة  2102الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة (الحريري،
اهيم الفتر  يائية إلى استخدام المعادلة التالية: معامل الصعوبة للفقرة لمفردات اختبار اكتساب المف
 % 001×(مجموع المجيبير  عن تلك المفردة)) ÷ = ((عدد المجيبير  صحيًحا عن المفردة) 
ا لمفردات الاختبار، ويقصد بمعامل التميتر  نسبة الطلبة 
ً
وقد تم حساب معامل التميتر  أيض
ي أي من الفئتير  الذين أجابوا عن المفردة إجاب
 
ة صحيحة من الفئتير  العليا والدنيا إلى عدد الطلبة ف
 للمفردة = ((عدد  8991(الخولىي ،
ي يمكن حسابها من خلال المعادلة التالية:معامل التميتر 
). والتر
 %. 001×(عدد المجيبير  صحيًحا من الفئة الدنيا))  -المجيبير  صحيًحا من الفئة العليا) 
وبة لمفردات الاختبار المطبق على العينة الاستطلاعية بير  وتراوحت معاملات الصع
اوح بير   23.0-85.0
إلى  03.0؛ حيث يشتر الأدب التر بوي أن معامل الصعوبة الملائم هو الذي يتر
ل على جودة بناءه (الحريري، 08.0
ّ
). كما 2102، وهذه القيم مقبولة تربوًيا لاستخدام الاختبار ويد
، 57.0-52.0 لمفردات الاختبار المطبق على العينة الاستطلاعية بير  تراوحت معاملات التميتر  




ي تم تحسير  المفردات 
 61، 51، 41، 21، 9، 8، 5بتحسينها؛ لذلك وحسب هذا المعيار الإحصان 
 لتصبح بصورتها النهائية. 
 02-RKريتشاردسون -تم حساب معامل ثبات الاتساق الداخلىي للاختبار باستخدام معادلة كودر
وتعتت  هذه القيمة  396.0بالرجوع إلى بيانات العينة الاستطلاعية سالفة الذكر، والذي بلغت قيمته 
تخدم لحساب ثبات أداة تحليل المفاهيم الفتر  يائية اس ). 531: 3102مقبولة تربوًيا وفق (مجيد، 
ي وحدة 
 
الثبات عت  الأفراد، قام كلا الباحثان بشكل منفصل برصد تكرار المفاهيم الفتر  يائية الواردة ف
ي كتاب الفتر  ياء للصف الحادي عش  ، وتم التأكد من ثبات الرصد من 
 
الزخم الخظي والتصادمات ف
ي باستخدام معاد
لة كوبر للثبات خلال حساب معامل الثبات كوبر بير  الرصد الأول والرصد الثان 
 ). 7002(عسقول وأبو عودة، 
 %001×نسبة الاتفاق= (عدد مرات الاتفاق/ (عدد مرات الاتفاق+عدد مرات الاختلاف)) 
ي  65رصد الأول ما مجموعه 
ي حير  رصد الثان 
 
تكراًرا للمفاهيم  15تكراًرا للمفاهيم الفتر  يائية، ف
)) 4+25( / 25ادلة كوبر: نسبة الاتفاق= (الفتر  يائية. وبناًءا عليه فان نسبة الاتفاق حسب مع
ي تدل على إرتفاع نسبة  8.29% = 001×
% وهي نسبة يطمي   لها الباحثان؛ وذلك لأن النسبة التر
،58الإتفاق كما وضحها كوبر هي 
 (حسير 
 ).  8102% فأكتر

























































طيت تم تصحيح الاختبار حسب الإجابات النموذجية لاختبار اكتساب المفاهيم الفتر  يائية، وقد أع
علامة واحدة للإجابة الصحيحة، وعلامة صفر للإجابة الخطأ، وبذلك تكون العلامة الكلية 
  02 .للاختبار
ي صورته 
 
وتم التحقق من صدق مقياس الكفاءة الذاتية، وذلك من خلال إعداد المقياس ف
محكمير  ،  01الأولية وعرضه على مجموعة المحكمير  من ذوي الخت  ة والاختصاص والبالغ عددهم 
طلب إليهم الحكم على جودة هذا المقياس من حيث صحة ووضوح صياغة المفردات، وسلامتها 
ي ضوء 
 
من الناحيتير  العلمية واللغوية، وأي اقتر احات أو تعديلات يراها المحكمون أنها مناسبة. وف
حات وملاحظات المحكمير  تم تعديل بعض المفردات من الناحية العلمية والصياغة ال
لغوية، مقتر
 وتم تعديل تدري    ج ليكارت الرباعي إلى ليكارت الخماسي . 
تم حساب معاملات ثبات الاتساق الداخلىي للمقياس، وذلك من خلال تطبيق المقياس 
على العينة الاستطلاعية سالفة الذكر، وقد تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا للحصول على معامل 
وتعتت  هذه القيمة مقبولة تربوًيا كما أشار (غنيم،  658.0ته ثبات الاتساق الداخلىي ، والذي بلغت قيم
ي تعلم الفتر  ياء من  ). 4002
 
ي هذه الدراسة تكون مقياس الكفاءة الذاتية ف
 
فقرة وبتدري    ج حسب  02ف
مقياس ليكرت الخماسي ، بحيث تم تصحيح المقياس بوضع درجة واحدة لمعارض بشدة، ودرجتير  
لمعارض، وثلاث درجات لمحايد، وأرب  ع درجات لموافق، وخمس درجات لموافق بشدة، وقد تكّون 
ليها درجة وأقل درجة يحصل ع001فقرة بحيث أعلى درجة يحصل عليها الطالب  02المقياس من 
 درجة. 02
 إجراءات تنفيذ الدراسة
 تم تنفيذ الدراسة وفق الإجراءات الآتية: 
 تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها والمتغتر ات المتعلقة بها.  .1
ون من جميع طلاب الصف  .2
ّ
ذ الدراسة عليه، والذي تك
ّ
تحديد مجتمع الدراسة الذي ستنف
ي مديرية تربية لواء قصبة 
 
 الفرع الصناعي ف
 إربد. الحادي عش 
اختيار عينة متيشة من مجتمع الدراسة لإجراء الدراسة عليها، واختيار عينة استطلاعية من  .3
 مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة للتحقق من ثبات الاختبار والمقياس. 
 وهي الزخم  .4
اختيار المحتوى التعليمي من كتاب الفتر  ياء المقرر لطلبة الصف الحادي عش 
 الخظي والتصادمات. 
 R4QP .إعداد خطة تدريسية لتدريس وحدة الزخم والدفع وفق استر اتيجية .5
د من مؤش  ات صدقها وثباتها.  .6
ّ
 إعداد أدوات الدراسة بصورتها النهائية بعد التأك
 الحصول على خطاب تسهيل مهمة من جامعة التر موك إلى مديرية تربية قصبة إربد.  .7
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اس الكفاءة الذاتية على عينة الدراسة قبل تطبيق اختبار اكتساب المفاهيم الفتر  يائية ومقي .8
 البدء من تدريس المجموعتير  التجريبية والضابطة. 
 R4QPعقد اجتماع لطلاب المجموعة التجريبية؛ لتعريفهم باستر اتيجية توماس وروبنسون  .9
 وأهميتها بالنسبة لهم. 
ه على من قبل معلم زميل تم تدريب R4QPتدريس المجموعة التجريبية وفق استر اتيجية  .01
تطبيق الاستر اتيجية، وتدريس المجموعة الضابطة وفق الطريقة الاعتيادية من قبل الزميل 
 نفسه. 
تطبيق الاختبار ومقياس الكفاءة الذاتية على عينة الدراسة بعد الانتهاء من تدريس  .11
 المجموعتير  التجريبية والضابطة مباش  ة، وجمع البيانات من خلال ادوات الدراسة. 
ي معالجة البي .21
واستخدام ثم تفستر النتائج،  SSPSانات إحصائًيا باستخدام الت  نامج الاحصان 
ي الاتجاه اختبار
 ecnairavoC fo sisylanA yaw-owt تحليل التباين المصاحب ثنان 
 من الفروق القبلية بير   )AVOCNA(
ً
وذلك لأن هذا الاختبار يساعد على التخلص إحصائيا
 تجربة أكتر دقة، وذلك للتخلص من العوامل الدخيلةالمجموعات مما يساعد على جعل ال
ي تم التوصل إليها. 
ي ضوء تلك النتائج التر
 
 والخروج بالتوصيات المناسبة ف
 المعالجات الإحصائية 
) لعمل التحليلات SSPSتم استخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية برنامج (
ي من خلالها تم تفنيد فرضيات الدراسة. ولاختبار الفرضيات استخدم 
تحليل  اختبارالإحصائية، والتر
ي الاتجاه
وتم حساب الأوساط الحسابية  ،AVOCNA yaw-wot التباين المصاحب ثنان 
 القبلىي والبعدي لاكتساب المفاهيم الفتر  يائية، ول




 نتائج الدراسة ومناقشتها
: 
ً
 النتائج المتعلقة بالفرضية الأولىأولا
ي اكتساب المفاهيم الفتر  يائية لدى طلبة الصف 50.0=α "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند  
 
ف
وساط ، الطريقة الاعتيادية)". حيث تم حساب الأR4QPالحادي عش  تعزى لاستر اتيجية التدريس (
 القبلىي والبعدي لعلامات الطلبة على اختبار اكتساب 
الحسابية والانحرافات المعيارية للقياسير 
ي جدول 
 
ا لاستر اتيجية التدريس، وذلك كما ف
ً
 . 1المفاهيم الفتر  يائية وفق
  


























































 القبلىي والبعدي لعلامات الطلبة على  
اختبار الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للقياسير 
ا لاستر اتيجية التدريس
ً
 اكتساب المفاهيم الفتر  يائية وفق
 
 العدد المجموعة المتغتر 
 القياس البعدي القياس القبلىي 
الوسط 
 الحسان  ي      





 98.1 58.11 714.2 05.5 02 الضابطة
 75.1 08.61 738.2 54.5 02 التجريبية
 40.3 33.41 206.2 84.5 04 الكلىي  
    
 القبلىي والبعدي  1يلاحظ من جدول 
وجود فروق ظاهرية بير  الأوساط الحسابية للقياسير 
لاكتساب المفاهيم الفتر  يائية لدى طلبة الصف الحادي عش  ناتجة عن اختلاف مستوى استر اتيجية 
التدريس، وب  هدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ فقد تم إجراء تحليل التباين المصاحب 
ي الاتجاه 
للقياس البعدي لاكتساب المفاهيم الفتر  يائية لدى طلبة  AVOCNA yaw-owtثنان 
ي جدول 
 
ا لاستر اتيجية التدريس، وذلك كما ف
ً
 . 2الصف الحادي عش  وفق
 
 2جدول  
ي الاتجاه  
للقياس البعدي لاختبار  AVOCNA yaw-owtنتائج تحليل التباين المصاحب ثنان 














 القياس القبلىي 
 (اكتساب المفاهيم)
 60. 31. 43.2 09.6 1 09.6
 96. 00. 10.38 02.442 1 02.442 الاستر اتيجية
    49.2 73 48.801 الخطأ
     93 77.063 الكلىي 
    
تعزى لأثر استر اتيجية  50.0=αوجود فروق ذات دلالة إحصائية  2يلاحظ من جدول 
وجاءت الفروق لصالح استر اتيجية  00.0وبدلالة إحصائية  410.38التدريس، حيث بلغت قيمة ف 
. ومن أجل الكشف عن مدى فاعلية استخدام استر اتيجية توماس R4QPتوماس وروبنسون 
ي اكتساب الم R4QPوروبنسون 
 
فاهيم الفتر  يائية لدى طلبة الصف الحادي عش  ، تم إيجاد حجم ف
 ). )8991 ,wolleKوالذي يصنف إلى متوسط كما أشار كالو   96.0الأثر فكان 
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ي اكتساب المفاهيم الفتر  يائية لدى طلبة المجموعة التجريبية الذين 
 
وقد يعود الفرق ف
الضابطة الذين درسوا بالطريقة مقارنة بطلبة المجموعة  R4QPدرسوا باستخدام استر اتيجية 
ي الطريقتير  ، حيث إن الطالب هو محور العملية التعليمية 
 
الاعتيادية إلى اختلاف دور الطالب ف
ي استر اتيجية 
 





ي تزيد من فرصة اكتسابه للمفاهيم الفتر  ي
ي التعرف الطالب بنفسه، والتر
 
ائية، ويتمثل دور الطالب ف
على الهدف من الدرس ونواتج التعلم، وتفحص النص المقروء واشتقاق الأفكار الرئيسة، وطرح 
الأسئلة واستقصاء المناسب منها، وتكوين الأفكار والتأمل، وإقامة علاقات وروابط مع الخت  ة 
ي المجال نفسه، والتواصل مع الآخرين وتقبل آرا
 
ؤهم، حيث تبدأ خطوات تنفيذ الدرس السابقة ف
ي يحقق الطالب من خلالها معرفة العناوين والأفكار  R4QPحسب استر اتيجية 
بالقراءة التمهيدية التر
 التنبؤ بما سيتناوله الموضوع. ثم خطوة طرح 
 
ي نص الدرس، وينطلق محاولا
 
العامة المتضمنة ف
جابة عن تلك الأسئلة، يليها الخطوة الثالثة، الأسئلة، ليختت  الطالب إمكانية مضمون الدرس عند الإ 
، ثم تبدأ 
ً
ي طرحها سابقا
ي يعيد الطالب فيها قراءة نص الدرس ليحاول الإجابة عن الأسئلة التر
التر
خطوة التأمل، وفيها يكّون الطالب صورة بصرية عن أفكار موضوع الدرس، ويحاول ربط المعلومات 
ي وبنيته المعر 
 
ي الخطوة الخامسة بإجابة الجديدة بمخزونه المعرف
 
فية السابقة، ثم يقوم الطالب ف
ي خطوة طرح الأسئلة 
 
ي طرحها ف
ي آخر الخطوات يتحقق الطالب -الخطوة الثانية–الأسئلة التر
 
، وف
ي توصل إليها. 
 من صحة اجاباته التر
ي خطواتها على دور الطالب وليس  R4QPعليه، فإنه من الملاحظ أن استر اتيجية 
 
تتمركز ف
ر المعلم، وتتيح الفرصة للطالب بالتأمل وتكوين الأفكار عن الموضوع الذي يدرسه، والأهم على دو 
ي أن استر اتيجية




تّوجه الطالب إلى التفك
ي قد تجعل من 
ي تتمركز حول المعلم، والتر
ي بشكل أكت  من الطريقة الاعتيادية التر
بالمفهوم الفتر  يان 
، ولا تعظي الطالب الفرصة 
ي يّصرح بها المعلم لا أكتر
الطالب متلقًيا سلبًيا للمعلومات والأفكار التر
. لهذا كانت درجة اكتساب المفاهيم الفتر  يائية لدى الكافية بالتأمل والتفكر بالمضمون الذي يدرسه
أقل إحصائًيا من درجة اكتساب  -الذين دّرسوا بالطريقة الاعتيادية–طلبة المجموعة الضابطة 
اتيجية –المفاهيم الفتر  يائية لدى طلبة المجموعة التجريبية 
. R4QPالذين درسوا باستخدام استر
ي ضوء ما أش
 
اتيجية تساعد  )0102(ار إليه عطبه ويمكن تفستر هذه النتيجة ف
من أن هذه الاستر
الطالب على استيعاب المعلومات، ةاستذكارها، وتنشيط المعرفة السابقة، وتؤسس لاكتشاف 
 قدرة على الوعي ، وتنظيم 
العلاقات، والروابط بير  المفاهيم والمعلومات، وتجعل من الطالب أكتر
البحث عن معلومات خلال المحاولات العديدة لإيجاد المعلومات الجديدة، وتزيد من القدرة على 
حيث أكد على أن هذه  )9002(حلول للأسئلة المطروحة. ويؤكد هذه النتيجة عفانة والجيش 
اتيجية تعمل على تحويل المتعلم من كونه متعلًما سلبًيا إلى متعلم إيجان  ي ، وهي تساعد المتعلم 
الاستر

























































ي من التمحور على أن يكون له تفكتر مستقل، وهذه ا
ا على تغيتر المناخ الصق 
ً
لاستر اتيجية تعمل أيض
 حول المعلم إلى التمحور حول المتعلم. 
ي أظهرت نتائجها 1102 ,ibiBوتتفق نتيجة هذه الفرضية مع نتيجة دراسة بايت  ي (
) التر
ي درسن باستخدام استر اتيجية 
مقارنة  R4QPارتفاع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات اللوانر
ي درسن بالطريقة الاعتيادية. كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بمس
توى الطالبات اللوانر
ي 3102 ,ukidaS & osetomOاومتسو وساديكا (
ي أظهرت تفوق المجموعة التجريبية التر
) التر




رست بالطريقة الاعتيادية ف
ُ
ي د
على المجموعة الضابطة التر
ا مع نتائج دراسة داود ( اختبار 
ً
ي أظهرت وجود فرق ذا 4102تحصيل الكيمياء، وقد اتفقت أيض
) التر
ي درسن مادة علم الأحياء 
ي المتوسط اللوانر
دلالة إحصائية بير  متوسط درجات طالبات الصف الثان 
ا لاستر اتيجية 
ً
ي درسن المادة  R4QPوفق
ي متوسط اللوانر
ومتوسط درجات طالبات الصف الثان 
ي اختبار التحصيل والاستبقاء لصالح المجموعة التجريبية.  نفسها 
 





 فرضية الثانيةالنتائج المتعلقة بالثانيا
ي مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف  50.0=α"لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند  
 
ف
الاعتيادية)". حيث تم حساب الأوساط  ، الطريقةR4QPالحادي عش  تعزى لاستر اتيجية التدريس (
 القبلىي والبعدي لدرجات الطلبة على مقياس الكفاءة 
الحسابية والانحرافات المعيارية للقياسير 
ي جدول 
 
ا لاستر اتيجية التدريس، وذلك كما ف
ً
 . 3الذاتية وفق
 
 3جدول 
 القبلىي والبعدي لدرجات 
الطلبة على مقياس الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للقياسير 
ا لاستر اتيجية التدريس
ً
 الكفاءة الذاتية وفق
 
 العدد المجموعة المتغتر 
 القياس البعدي القياس القبلىي 
 الوسط الحسان  ي 
الانحراف 
 المعياري





 014.1 01.11 203.1 07.7 02 الضابطة
 799.1 52.41 366.1 56.7 02 التجريبية
 633.2 76.21 474.1 86.7 04 الكلىي  
 القبلىي والبعدي  3يلاحظ من جدول     
وجود فروق ظاهرية بير  الأوساط الحسابية للقياسير 
لمستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش  ناتجة عن اختلاف مستوى استر اتيجية 
التدريس، وب  هدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ فقد تم إجراء تحليل التباين المصاحب 
ي الاتجاه 
للقياس البعدي لمستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف  AVOCNA yaw-owtثنان 
ي جدول 
 
ا لاستر اتيجية التدريس، وذلك كما ف
ً
 . 4الحادي عش  وفق
 0202 يوليو   ) 2 العدد (  ) 44 المجلد ( جامعة الإمارات العربية المتحدة  التر بويةللأبحاث المجلة الدولية 


























































البعدي لمقياس  للقياس AVOCNA yaw-owtنتائج تحليل التباين المصاحب ثنان 














 القياس القبلىي 
 (الكفاءة الذاتية)
 757. 000. 642.511 459.58 1 459.58
 887. 000. 682.731 293.201 1 293.201 الاستر اتيجية
    647. 73 695.72 الخطأ
     93 577.212 الكلىي 
 
عزى لأثر استر اتيجية  50.0=αوجود فروق ذات دلالة إحصائية  4يلاحظ من جدول 
ُ
ت
، وجاءت الفروق لصالح 000.0وبدلالة إحصائية   682.731التدريس، حيث بلغت قيمة ف 
ومن أجل الكشف عن مدى فاعلية استخدام استر اتيجية  . R4QPاستر اتيجية توماس وروبنسون 
ي مستوى الكفاءة الذاتي R4QPتوماس وروبنسون 
 
ة لدى طلبة الصف الحادي عش  ، تم إيجاد ف
 ). )8991 ,wolleKوالذي يصنف إلى متوسط كما أشار كالو  887.0حجم الأثر فكان 
ي مقياس الكفاءة الذاتية بير  المجموعتير  
 
وقد يعود تفّوق طلبة المجموعة التجريبية ف
وتمركزها حول  R4QPالضابطة والتجريبية إلى العديد من الأسباب، ولعل أبرزها اعتماد استر اتيجية 
ي الطريقة الاعتيادية. حيث إن الطالب هو من يقرأ 
 
 دور الطالب وليس دور المعلم كما هو الحال ف
ي 
 
النص ويطرح الأسئلة وهو من يجيب عنها، ويتم ذلك كله تحت إش  اف المعلم وتوجيهه للطلبة ف
أثناء الحصة الصفية، مما يرفع مستوى ثقة الطالب بنفسه، وبالنتاج العلمي الذي يكّونه من خلال 
ي ربطه ببنيته المعرفية، ويؤدي ذلك كله إلى رفع مستوى الكفاءة الذاتية لديه، على خلاف 
 
ما يتم ف
ي يعتمد فيها الطالب على المعلم لتلقينه محتوى الدرس، فيجلس 
الحصة الصفية الاعتيادية التر
ا لما يقوله المعلم، وقد أشار كانيل (
ً
ي الحصة مستمًعا متلقن
 
) إلى أن هناك 8991 ,leinaKالطالب ف




ي تحديد إدراك الفرد لذاته  ارتباط
 
ف
وإمكاناته، وقدراته على التعلم، فإن اعتقد الطالب بأن لديه القدرة الفعلية للتعلم فإن هذا الاعتقاد 




قد يزيد من دافعيته نحو التعلم والإنجاز الأكاديمي . ويمكن تفستر هذ النتيجة أيض
مي الاتجاه الإيجان  ي نحو المادة المتعلمة، مما يوفر من أن هذه الاستر اتيجة تن )0102(به عطية 
ي التفكتر ، وتزيد من مهاراتهم 
 
فرص للطلبة للحصول على التغذية الراجعة، وتعطيهم الاستقلالية ف
ي حل المشكلات، وبالتالىي هذا ينعكس على زيادة كفاءتهم الذاتية. 
 
 ف

























































ي   R4QPة توماس وروبنسونبناء على ما تقدم؛ يستنتج الباحثان أن استخدام استر اتيجي
 
ف
الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش  حقق  اكتساب المفاهيم الفتر  يائية ومستوى






ي الدراسة. ويمكن إجمال ذلك ف
 
 ف
ي الاتجاه اختبار وروبنسون أسهم استخدام استر اتيجية توماس .1
 تحليل التباين المصاحب ثنان 
ي تزويد طلاب المجموعة التجريبية بعدد من الأنشطة والمواقف التعلمية المتعددة،   R4QP
 
ف
ي يكون فيه المعلم هو العنصر 
ي الدراسة، والتر
 
وهذا ما لم يتم تزويده للمجموعة الضابطة ف
ي للمعلو 
مة. وقد ساهمت خطوات الاستر اتيجية الست الرئيس، والطالب الجانب المتلقر
بتر  ويد الطالب فرصة التعرف على مكونات المفهوم، ومعرفة تفاصيل مكوناته؛ حيث استطاع 
ي مع مفاهيم أخرى 
 
الطالب اكتساب المفهوم دون أن يكون هناك أية اخطاء مفاهيمية وخلط ف
 مشابهة. 
ي تمكير  الطلاب من تنشيط ال R4QPأسهمت استر اتيجية  .2
 
معرفة السابقة لديهم، وعمل ف
علاقات بير  المعرفة السابقة والمعارف الجديدة، مما أكسبت الطلاب القدرة على تنظيم 
ي لديهم، وأكسبتهم مهارات طرح الأسئلة، وتنشيط 
المعارف الجديدة، وحسنت الفهم القران 
ي 
 
 شخصه، ورفع جانت  ي الدماغ الأيمن والأيش، وزادت الايجابية لديه، وتنمية الاستقلالية ف
 مستوى الكفاءة الذاتيه لديه. 
 والمقتر حات التوصيات
ي أظهرت أثر استخدام استر اتيجية 
بناء  على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج، والتر
ي اكتساب المفاهيم الفتر  يائية ومستوى   R4QPتوماس وروبنسون
 
الكفاءة الذاتية لدى طلبة  ف
ي تطوير التر بية الصف الحادي عش  ، فإنه يمكن 
 
ي من شأنها أن تساهم ف
اقتر اح بعض التوصيات والتر
ي الأردن، وأن أبرز التوصيات هي كما يلىي : 
 
 العلمية ف
ي تعليم العلوم وتعلمها، وذلك من خلال برامج  R4QPتضمير  استر اتيجية توماس وروبنسون  -1
 
ف
ي برامج إعدادهم قبل الخدمة. 
 
ي أثناء الخدمة، وف
 
 تدريب معلمي العلوم ف
 . R4QPعقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم لتدريبهم على استخدام استر اتيجية  -2
ي  R4QPإجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة حول أثر استر اتيجية توماس وروبنسون  -3
 
ف
 مستويات تعليمية مختلفة ومتغتر ات أخرى. 
ي  R4QPإجراء المزيد من الدراسات لقياس فاعلية توظيف استر اتيجية توماس وروبنسون  -4
 
ف
مقررات العلوم (الكيمياء، والأحياء، وعلوم الأرض، والفتر  ياء) لتنمية متغتر ات تابعة أخرى مثل 
 أنماط التفكتر وأنواع الذكاءات المتعددة... إلى غتر ذلك. 
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ي المصالح فيما يتعلق بالبحث، والملكية الفكرية، 
 
أفاد الباحثون بعدم وجود تضارب ف
 حث. ونش  هذا الب
 
 المراجع
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ي التفضيل )R4QP). فاعلية التدريس باستر
 
) ف
ي مادة التاري    خ. 
 
ي المتوسط ف
ي لدى طلاب الصف الثان 
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ي التحصيل والاستبقاء لدى طالبات الصف الثان 
ف 
ي مادة 
 رسالة ماجستتر غتر منشورة، جامعة بابل، العراق.  . علم الأحياءالمتوسط ف 
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ف 
، طالب الصف الخامس الأساسي بالمنطق  ة الش  قي  ة
ي المتمتر 
. فئة البحث التر بوي التطبيقر
 ، حكومة الشارقة، مجلس الشارقة للتعليم. 22الدورة 

























































ي ، فوزي و 
اتيجيات ما وراء المعرفة بير  النظرية والتطبيق. ). 6002الطنطاوي، عفت. (الش  بيت 
 استر
 القاهرة: المكتبة العصرية. 
. ماهية المفاهيم وأساليب تصحيح المفاهيم المخطوءة). 2102الصاحب، إقبال وجاسم، أشواق. (
 عّمان: دار الصفا. 
ي تعلم الكيمياء تطوير مقياس  . )8002الصمادي، عبد الله والش  ايده، سمية. (
 
الكفاءة الذاتية ف
مجلة كلية التر بية . واشتقاق معايتر أداء طلبة الصفوف التاسع والعاش  والأول الثانوي
 . 56-011) ، 1(531جامعة الأزهر، 
ي تنمية التفكتر البصري 4102الطراونة، محمد. (
 
). أثر استخدام استر اتيجية شكل البيت الدائري ف
ي مبحث الفتر  ياءلدى طلاب الصف التاسع 
 
بوية،. الأساسي ف
)، 14( 2مجلة العلوم التر
 . 148- 897
ي تحصيل الرياضيات وتنمية مهارات ). 7002العتيت  ي ، نوال. (
فاعلية استخدام طريقة دورة التعلم ف 
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ي تدريس التاري    خ). 3102العجرش، حيدر. (
. عمان: دار الرضوان استر اتيجيات وطرائق معاضة ف 
 للنش  والتوزي    ع. 
. تحليل المحتوى العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر )7002(عسقول، محمد وأبو عودة، محمد. 
ي 
ي ضوء أبعاد التنور التقت 
 
، )2( 51عة الإسلامية، . مجلة الجامعلى طلبة الصف العاش  ف
 . 378-548
ا، انتصار وأبو عّواد، فريال والشلت  ي ، إلهام وعبد، إيمان. (
ّ
). أثر استر اتيجيات التعلم النشط 2102عش
ي تنمية الفاعلية الذاتية والتحصيل الأكاديمي لدى طلبة كلية العلوم التر بوية التابعة لوكالة 
 
ف
 . 245-915)، 82(1. مجلة جامعة دمشق، الغوث الدولية
ي فهم المقروء). 9002( .عطية، محسن
. عمان: دار المناهج للنش  استر اتيجيات ما وراء المعرفة ف 
 والتوزي    ع. 
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المرحلة المتوسطة  ) ف
 . 893-963، )312(، مجلة الأستاذ. ودافعيتهن نحو مادة الرياضيات
ي العملية التدريسية. )0102(عودة، أحمد. 
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ف
ي لدى طالبات الصف الأول الاعدادي بمدينة مكة المكرمة. 
تنمية مهارات الفهم القران 
ي التر بية وعلم النفس، 
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